operett 3 felvonásban - szövegét írták Steinbach és Stein - zenéjét szerezte Kálmán I. - fordította Gábor A. - rendező Heltai Jenő by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete ^8 órakor!
Folyó szám 172. Igazgató : HELTAl JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 január hó 28-án hétfőn A) bérlet:
jubiláns 59-ik előadás!
Csárdáskirályné
O p e re tt 3 fe lvonásban . S zövegét i r tá k  : S te in b ach  és S te in . Z ené jé t szerezte : K á lm án  I. F o rd í to t ta :  G ábor A.
R endező  : H E L T A l JE N Ő .
Személyek
L ip p e rt W ey le rsh eim  L ip ó t 
M ária herczeg  — — — —
A n h ilta , a  felesége — --------
E d v in , a  fiuk  -------------
S táz i k o n tesz , u n o k ah u g o k — 
K áncsianu  B ouifácz gróf —  
V ereczki S z i lv ia ------------------
K affka Gyula 
E gy ed  L enke 
H o rv á th  K. 
H o rv á th  N usi 
V á rn ay  László 
Görög Olga
R o hnsdorf táb o rn o k  — —  Kovács Im re
K erekes F e r k ó -------------------Kassay K ároly
M ac-G rave — — -G álitzk i K.
M iska, főp inezér — -Ádám  József
Kiss j e g y z ő  —  A rd ay  Á rpád
Groom  — --------------— — W ith  Böske
Inas —    —  —  B egovics Em il
H e l y i n k :
Földszinti c sa lád i páho ly  22 K  44  ü li. I . em eleti családi páholy 18 K  36 fill. Földszinti és I. 
em eleti k ispáho ly  14 K  50 fill. M ásodem eleti páholy 9 K  70 fill. Tám lásszék 1 rendű 4  K  
08 fill. T ám lásszék  11. rendű 3  K  26 fill. Tám lásszék 111. rendű 2 K  86 fill. E rkély  I. so r 1 K  
84 fill. I I . so r 1 K  54 fill. Á lló-hely 80 fill. Deák-Jegy 60 fill. K a rz a t I-sö so r 64 flll. K arzat-álló  50 f.
Heti műsor: Kedden, B  bérlet, R om ánc. Szerdán d. u. ifjúsági előadás, Falusiak. Este 
C bérlet, Padlásszoba. Csütörtökön, A  bérlet, Szultán, repriz-operett. Pénteken, B  bérlet, 
Szultán. Szom bato d. u. gyeim ek előadás, H unczut kém ényseprő. Este C, bérlet. Szultán.
V asárnap d. u. Lily. Este bérlet szünet, Szultán._____________________
Folyó szóm 173. Debreczen, 1918 január hó 29-én kedden B) bérlet.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
